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Nos interesa llamar la atención específicamente 
sobre tres asuntos en este nuevo número de la revista 
BITÁCORA Urbano Territorial. El primero es la indexa-
ción de la revista por parte de ColCienCias; el segundo es 
la necesidad de impulsar una temática central en cada 
número, y por último está la relevancia de los contenidos 
del presente ejemplar.
Indexación 
Después de varios intentos de alcanzar la indexa-
ción de la revista a través del servicio de indexación y 
homologación, Índice Bibliográfico Nacional-Publindex, 
coordinado por el Instituto Colombiano para el Desarrollo 
de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas”, 
ColCienCias, el cual hace parte del Sistema Nacional de 
Indexación de Publicaciones Especializadas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, CT+I, BITÁCORA Urbano Terri-
torial fue clasificada en Categoría C, a partir del presente 
número. Esto significa que la revista ha alcanzado un nivel 
de calidad reconocida, a partir de la calificación otorgada, 
la cual dio cuenta del cumplimiento de los requisitos y cri-
terios generales de selección y permanencia. Como señala 
ColCienCias en relación a la importancia de estar incluido 
en IBN Publindex:
“…el tipo de información recolectada se constituye 
en un centro de acumulación de los resultados de 
investigación que circulan en las revistas nacionales, 
contribuyendo así a la construcción de representa-
ciones de las dinámicas de la producción científica 
nacional y alimentando la elaboración de políticas 
por parte de los mismos investigadores, de las insti-
tuciones o del Sistema Nacional de Ciencia y Tecno-
logía e Innovación. Por otra parte, la estructuración, 
clasificación y análisis de la información poseída se 
constituyen en servicios de información especializa-
da para la comunidad científica y para realizar es-
tudios bibliométricos o con orientación histórica o 
sociológica” (Colciencias, 2006: 1).
Queremos destacar este logro de la revista BITÁCO-
RA Urbano Territorial gracias al apoyo decidido de la Facul-
tad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, y 
de manera particular a todas las personas que han creído 
y aportado a la paulatina materialización de este proyecto 
editorial. Nuestra intención es seguir avanzando y cualifi-
cando aún más la revista, mejorar su calidad para una mejor 
categorización en ColCienCias y buscar la indexación en bases 
de datos internacionales sobre asuntos territoriales.
Para ello, desde este número se amplía el grupo de 
personas que nos colaborará en la tarea editorial, ya sea 
participando en el Comité Editorial, en el Consejo Edito-
rial o Comité Científico, o como pares evaluadores de los 
artículos a publicar.
Otro aspecto a destacar lo constituye la necesidad 
de ampliar y oficializar un canje permanente con publi-
caciones pares, y para ello nos han brindado su apoyo 
las siguientes: revista INVI, Chile; revistas Territorios, Pretil, 
Indicios, Alarife, Colombia; revista  Ciudades, Valladolid; 
revista Ciudades, Puebla; y Desco, Perú.
También hemos avanzado en el proceso de suscrip-
ción y distribución de BITÁCORA Urbano Territorial y hoy, 
como parte de este esfuerzo, se encuentra en las principa-
les bibliotecas universitarias del país y es comercializada 
por  varios medios, tales como Tienda de Artes, Unibiblos, 
Siglo del Hombre Editores y lalibreriadelau.com
Por todo esto, insistimos en la importancia de apo-
yar y estimular la producción editorial en el campo de los 
asuntos territoriales y sus distintas escalas. Así, la revista, 
como publicación periódica indexada, seguirá expresan-
do cada vez más en sus contenidos la diversidad de la 
producción académica de investigadores, docentes, estu-
diantes y colaboradores.
Dossier central
Como parte del proceso de cualificación editorial 
de la revista nos hemos propuesto no destacar solamente 
un artículo, sino un dossier central de carácter temático, 
el cual en este número está dedicado a la vivienda. Con 
ello se busca compilar un número importante de trabajos 
e investigaciones a través de la agrupación temática. No 
obstante, esto no impide presentar un conjunto de artículos 
que cumplan con los parámetros de calidad y estén enmar-
cados en la temática general de la revista, para mantener 
así su amplitud.
Queremos destacar, entonces, que la vivienda sigue 
siendo un problema presente en las realidades de esta 
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aldea global que todos habitamos, tanto por sus déficits 
cuantitativos y cualitativos, como por las búsquedas que 
genera de manera permanente en los campos del diseño, 
de las técnicas, de los procesos de apropiación cultural, 
entre otros.
La vivienda es hoy por hoy una necesidad sentida 
de la gran mayoría de la población mundial. A pesar de 
ello, solo una parte ha resuelto su acceso con calidad y 
dignidad, mientras la gran mayoría se localiza en áreas no 
aptas para urbanizar y menos aún para el desarrollo de 
proyectos de vivienda.  La participación del Estado en la 
búsqueda directa de soluciones es cada vez más escasa y 
solo se compromete a regular el mercado y a la entrega de 
subsidios parciales a la oferta y no a la demanda. Ante esta 
situación, la autoproducción de la vivienda y del hábitat 
sigue siendo una alternativa real para miles de pobladores 
urbanos en condiciones absolutamente deficitarias.   
Pensar la vivienda hoy es fundamental para reco-
nocer lo que se puede producir, lo que se quiere construir, 
lo que se debe diseñar, pero ante todo para garantizar que 
la vivienda se constituya en una solución y una alternativa 
de vida pensada para la población que reclama el dere-
cho a la vida y a una vivienda digna. 
En esta perspectiva, este dossier presenta ocho tra-
bajos al respecto, unos de carácter internacional y otros de 
orden nacional. Desde lo internacional, y compartiendo 
miradas históricas, analíticas y propositivas, Chile parece 
continuar llevándose la atención en el tema de la vivienda 
para el caso latinoamericano. Quizá se ha convertido en 
un modelo para replicar en el esquema colombiano, pues 
en ese país la vivienda es un problema de política pública 
nacional con una lógica económica de libre mercado; he 
allí nuestro modelo referencial. Nos colaboran al respec-
to los arquitectos Mónica Bustos, Julián Caicedo, Rodrigo 
Rubio y Luis Fique.  
La mirada local se realiza a dos escalas: la regional 
y la de la vivienda propiamente dicha como unidad ha-
bitacional. Aportan las arquitectas Patricia Rincón en la 
primera y Olga Ceballos a continuación, acercándonos al 
tema político, en tanto que el arquitecto Rolando Cubi-
llos nos habla de los cambios de la vivienda en términos 
de trabajo y la urgencia por la flexibilidad de la misma. 
Finalizando el dossier, y como problemática asociada a la 
vivienda, cabe una reflexión sobre los procesos de estrati-
ficación y su inadecuada aplicación en el sentido de que 
no refleja las dinámicas económicas a las que están sujetas 
sus habitantes.
Cabe también destacar la reseña y la entrevista 
realizada por BITÁCORA sobre el Concurso CONVIVE-
2006, promovido con el objeto de “proponer soluciones 
realistas” orientadas a mejorar las condiciones de calidad 
de la usual oferta de Vivienda de Interés Social, VIS, pro-
ducida en el marco del modelo de gestión acuñado por 
Metrovivienda. 
Por lo demás, la revista BITÁCORA Urbano Territo-
rial, en su décima edición, presenta un conjunto de ar-
tículos que se pueden agrupar en dos grandes bloques: 
unos de colaboradores internacionales y otro de colabo-
radores nacionales.
Destacamos y publicamos íntegramente el docu-
mento final del Foro Bogotá: Ciudad latinoameriCana y 
dereChos humanos, que como resultado del debate ade-
lantado produjo un documento consensuado denominado 
Declaración de Bogotá, el cual se presentó como aporte 
regional en el Foro urBano mundial de VanCouVer en Ca-
nadá, (Hábitat III) en junio de 2006.
Aspiramos a que la lectura de este nuevo número de 
la revista BITÁCORA Urbano Territorial contribuya a la gene-
ración de múltiples reflexiones académicas y profesionales, 
e impulse nuevas iniciativas investigativas y editoriales.
Como hemos venido reiterando al final de cada 
editorial de la revista, esperamos seguir contando con us-
tedes como parte de esta propuesta editorial que apunta a 
divulgar la producción y la reflexión sobre los campos del 
urbanismo, el planeamiento, el diseño urbano, la ciudad, 
el territorio y la arquitectura, entre otros aspectos concer-
nientes a los estudios territoriales.
 
Carlos Alberto Torres Tovar
Diciembre de 2006
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La Revista Bitácora Urbano-Territorial como 
propuesta busca:
A. Difundir los esfuerzos para la construcción territorial 
desde los cambios estructurales, económicos y políti-
cos que viven Colombia y Latinoamérica. 
B. Recoger metodologías que reflejen una visión integral 
de la planeación y de los procesos de desarrollo y ges-
tión territorial.
C. Plantear y difundir el análisis, la interpretación y las 
propuestas alternativas para abordar y enfrentar los 
problemas del desarrollo territorial.
D. Presentar experiencias de desarrollo, desde perspecti-
vas interdisciplinares y transdisciplinares que permitan 
interpretar y evaluar los dinámicas presentes en diver-
sos contextos.
E. Trabajar una perspectiva latinoamericana de la temá-
tica en el marco de contextos de globalidad y autono-
mías relativas.
F. Traer al medio nacional discusiones relevantes en el 
medio internacional.
La Revista Bitácora Urbano-Territorial como 
Foro pretende:
A. Promover una participación amplia de instituciones 
y académicos con reflexión, gestión y proposición en 
torno a lo urbano-territorial, de tal manera que se vin-
culen como colaboradores y/o coeditores.
B. La temática de la revista está centrada en lo espacial 
y lo territorial, en el marco de la acción para el desa-
rrollo del territorio a diferentes escalas, con particular 
interés en lo urbano.
C. El tratamiento y el enfoque de los artículos permiten y 
promueven la interdisciplinariedad. 
CARÁCTER DE LA REVISTA
La Revista Bitácora Urbano-Territorial tiene 
como destinatarios a:
Los académicos, técnicos de planeación, gobernantes y 
funcionarios territoriales, empresarios, organizaciones no 
gubernamentales, consultores, estudiantes de pregrado 
y postgrado, comunidades y personas interesadas en la 
temática y la problemática de lo urbano territorial en Co-
lombia y América Latina prioritariamente.
Para adquirir o comunicarse con la Revista Bi-
tácora Urbano-Territorial:
La revista se puede adquirir por canje, por suscripción o 
compra individual. En la actualidad estamos remitiendo la 
revista a vuelta de correo, y próximamente tendremos el 
servicio de venta a través de Internet.
Para estos efectos toda la correspondencia y demás actua-
ciones con la Revista, tales como informes, distribución, 
suscripciones, canjes y envío de trabajos a ser publicados, 
dirigirse a la siguiente dirección:
REVISTA BITÁCORA URBANO-TERRITORIAL
Instituto de Investigaciones Hábitat, Ciudad y Territorio
Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Bogotá
Ciudad Universitaria, Carrera 30 Calle 5-03, Edificio 31 
(SINDU)
Bogotá D.C. Colombia. Sudamérica.
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